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 第 33期外語進修班招生簡章──歡迎踴躍報名  
參考網址：http://www.lc.nthu.edu.tw/course/news.php?Sn=33 
 
 Summer 2015 學術英文簡報尚有名額 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/604 
 






















 104學年第 1學期就學貸款公告 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/#  
 
 104學年第 1學期就學貸款注意事項 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 































 104年度「國立清華大學國際會議獲獎論文獎勵」即日起至 7 月 31日止受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=981 
 














 7月「補助期刊審查專書書稿」申請案，即日起至 7月 31日止受理申請 
參考網址：http://www.hss.ntu.edu.tw/model.aspx?no=100 
 
 「侯金堆傑出榮譽獎」即日起至 9月 30 日止接受申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=983 
 






 財團法人潘文淵文教基金會「潘文淵獎」，於 8月 15日前受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=984 
 




















 本校某 IP因大量下載 ASTM 電子資料庫文獻，請讀者務必遵守使用資料庫使用規範 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1700 
 






 公益信託星雲大師教育基金舉辦「第四屆星雲教育獎」遴選活動，推薦期間自 10 月 1
















































































1. 展期地點：即日起至 7月 19日於國立清華大學總圖書館一樓知  
          識集，7月 27日至 8月 17日於人社分館展出。 




















1. 講 者：埃里克‧康奈爾／2001年諾貝爾物理獎獲獎人。 
2. 時 間：7月 8日，下午 2點。 







1. 講 者：葉廷仁教授／清大動機系教授。 
2. 時 間：7月 8日，下午 3點至 4點 30分。 
3. 地 點：動機系工程一館 108室。 
4. 參考網址： 
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=b0bfdbdf-83f8-49d6-a5d1-8d6226ebfc7b&c=menu041。 
